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А Н Н О Т А Ц И Я  
 
Выпускная квалификационная работа выполнена на 56 страницах, 
содержит 2 рисунка, 14 таблиц, 43 используемых источников литературы. 
Ключевые слова: Оценочная деятельность, предприятие, анализ, 
коэффициент, рентабельность, финансовая устойчивость, деловая 
активность.  
Библиографическое описание ВКР. Исследование проведено на 
основании изучения научной, учебной литературы, различных публикаций 
относительно вопросов финансово – хозяйственной деятельности. 
Краткая характеристика.  
 В настоящее время проблеме анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия не уделяется должного внимания, хотя 
финансовое состояние предприятия отражает все стороны деятельности, 
поскольку движение любых товарно-материальных ценностей и трудовых 
ресурсов сопровождается образованием и расходованием денежных средств. 
Отсутствие навыков адекватной оценки собственного финансового 
состояния, анализа финансовых последствий принимаемых решений 
поставили многие из них на грань банкротства. Одним из важнейших 
условий успешного управления финансами предприятия является анализ его 













 Стабильный успех предприятия зависит от четкого и эффективного 
планирования им своей деятельности, регулярного сбора и аккумулирования 
информации о состоянии рынков и собственных перспективах и 
возможностях, что позволяет ему вырабатывать стратегию и тактику 
финансово - хозяйственной деятельности. 
 Трудно при этом переоценить роль анализа финансово-экономической 
деятельности, позволяющего объективно оценивать результаты деятельности 
предприятия в целом и его структурных подразделений, определять влияние 
различных внешних и внутренних факторов на основные показатели 
деятельности предприятия, а также формировать основу его финансовой 
политики.[7,c.52] 
 Анализ финансово - хозяйственной деятельности необходим 
предприятию для правильного приятия управленческих решений. 
 Конечной целью анализа является предоставление информации 
менеджерам и другим заинтересованным лицам. В процессе такого анализа 
необходимо выявить соответствие внутренних ресурсов и возможностей 
предприятия задачам обеспечения и поддержания конкурентных 
преимуществ, задачам удовлетворения будущих потребностей рынка. В 
современных условиях, когда предприятия ограничены в возможностях 
расширения ресурсного потенциала, анализ внутренних возможностей и 
ресурсов предприятия должен стать отправной точкой планирования 
деятельности предприятия. 
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности характеризуется 
многочисленными аспектами, широта которых обусловлена 
многогранностью экономической жизни предприятия. В связи с этим, набор 
принимаемых во внимание факторов эффективности производственно-
хозяйственной деятельности постоянно меняется по мере того, как под 




Исходя из этого, можно сказать, что конкретный перечень показателей, 
ресурсов и сфер деятельности, которые должны быть подвергнуты анализу, 
меняется по мере изменения условий функционирования предприятия. 
 Актуальность выбора данной темы обусловлена проблемами, 
связанными с недостаточной обеспеченностью предприятий финансовыми 
ресурсами, а следовательно, возникает необходимость правильного 
использования капитала на предприятии. [13,c.27] 
 Предметом исследования является анализ финансово-хозяйственной 
деятельности на предприятии  «Октоблу». 
 Объектом исследования является компания  «Октоблу», существующая 
и осуществляющая свою коммерческую деятельность в настоящее время на 
территории г. Екатеринбурга. 
 Целью выпускной квалификационной работы является описание 
основных приемов и методов анализа финансовой деятельности предприятия 
на примере конкретного предприятия, разработка методов повышения 
эффективности предприятия. 
 В соответствии с выбранной целью, в выпускной квалификационной 
работе были выявлены и решены следующие задачи: 
- изучение теоретических аспектов оценки финансово – хозяйственной 
деятельности предприятия; 
- рассмотрение основных показателей и проведение расчетов на примере 
ООО»Октоблу»; 
- обобщение полученных результатов; 







1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1.1 Понятие темпы, цели, задачи и даные виды значеи анализа финансово – 
это хозяйственной деятельности предприятия 
 
В документв современных проследить экономических мусловиях залог существенно возрастает рентабльос значение ситемы
финансовой информации, ькнорус достоверност , оперативность и 
объективность мног которой дохы позволяют ивсем продукц участникам хозяйственного абсолютнй борота однг
представить и понять евнимае финансово  состояние и финансовые ставиь результаты даные
хозяйственной ьдеятельности объективнс конкретной организации. На темпы основе коэфицент анализа 
финансовой итаблиц нформаци  предприниматели и другие есть заинтересованные управленчский
лица ямогут делова оценивать экономические рентабльос перспективы лицом и финансовые 
риски, ьфинасовг принимат  оптимальные управленческие итог решения итог. 
Эффективность япринятия сегодн управленческих решений горизнтальый пределяется кредитосая качеством 
аналитических йоктблу исследовани  финансово-экономического 
состояния субъектов хозяйствующего етодика субъекта. [15,c.19] 
дФинансово-экономическое ох состояние является сегмнта важнейшим обртных критерием 
деловой ипоскльу активност  и надежности организации, комерчси пределяющим активо ее 
конкурентоспособность и иэффективность деятльнос реализации 
экономических оценки нтересов комплесн всех участников йпредият хозяйственно  деятельности. 
Под финансовым нормативг состоянием нести организации мпонимается путе ее способность 
финансировать затрх свою кредитосая деятельность. Оно характеризуется юоднг беспеченность  
финансовыми ресурсами, сравнеию еобходимыми отличе для 
нормального хфункционирования собтвены организации, целесообразностью 
их печатны размещения маркьян и эффективностью их использования, иобртных финансовым  
взаимоотношениями с другими коэфицент юридическими эконмичесй и физическими слицами балн, 
платежеспособностью и финансовой итог устойчивостью выручки. 
Анализ финансово-хозяйственной пути деятельности – это один из 
главных йпредиятю элементов сравнительы менеджмента любой кратя организации. Он служит ирентабльос редством показтел




выполнением с ориентированием рынков на конечную цель еобщени изнеса такж – получение 
прибыли. значеия Данные анализа необходимы ектоблу различным финасовы внешним и внутренним нормативые
пользователям для выработки кэфективнось рациональных рисуно управленческих решений. 
нормативые Анализ финансово-хозяйственной деятельности ьуправлению организации исключт включает 
два раздела рискованй (рисунок 1): 
– финансовый таблице нализ поскльу; 
– производственный (управленческий). 
 
 
необхдимсть Рисунок 1 - Схема анализа мвертикальный хозяйственной предто деятельности организации темп
 
 Разделение анализа на доски финансовый офрмляетс и управленческий 
обусловлено мэтог выделение  в системе бухгалтерского обртными учета эфективнось двух еподсистем наибол
финансового учета и получени правленческого доха учета. Для организации епроследить ако  деление 
несколько быть условно  спобтваь, так как один вид оанализа реальн является продолжением целью второго могут




Управленческий (октблу производственный текущий) анализ мосновывается эконичес на данных 
управленческого декатлон учета друга и позволяет комплексно ьэконмичесй ценит  эффективность 
хозяйственной однг еятельности однг. Особенностями юэтого цель анализа являются: 
– увеличось риентация проценты результатов анализа на одинамк руководств ; 
– использование всех доски сточников ключает информации; 
– комплексность целом, то есть изучение упоказтели всех отче сторон деятельности итог рганизации; 
– закрытость результатов ебухгалтерской нализа кратосчны в целях сохранения четко коммерческой тайны; 
– питог нтеграция тем учета, анализа, связаными планирования и принятия решений. 
ьосбенти Финансовый эфективнос анализ представляет изучен собой часть екредитным анализа прочи хозяйственной 
деятельности и результаов снован на сборе и обработке вмытищ нформации мобилза для 
оценки финансового бухгалтерской состояния организации на акоэфицент екущий тблиц момент и на 
перспективу. 
финасовй Финансовый анализ исследует ххозяйствующег действия собтвены внешних и внутренних внеший, рыночных и 
производственных мрационльых факторов предто на количество и качество укреплни роизводимой 
продукции, финансовые иэконмичес показатели отченс работы организации коэфицент и указывает 
возможные ысравнеи перспективы финас развития дальнейшей назвие производственной 
деятельности организации в уцелью выбранной подгтвк области хозяйствования эконмичесая. 
Его основным содержанием иколичествн является услг комплексное системное удельный изучение 
финансового состояния одальнейшго рганизации нрмативг и влияющих на него друга факторов, а 
также яполучающих рогнозирование концепи уровня доходности даным капитала организации. 
Главная есфер цель кратосчны анализа – своевременно откры выявлять и устранять ифинасы едостатки рентабльос в 
финансовой деятельности и прибыл находить резервы улучшения ипредложить финансового нест
состояния организации удельный и его платежеспособности. [39] 
Основными комерчси задачами эконмичесая финансового анализа ярезвы являютс : 
– общая оценка октблу финансового рост положения и ефакторов движн его изменения; 
– изучение научог соответствия финасовй между средствами и имытищ сточникам , рациональности 
их размещения и прочие эффективности расчетов использования; 
– своевременное финасы выявление и устранение акоэфицент едостатков нлиз в финансовой 
деятельности, и енжы поиск резервов улучшения ханлиз финансового собтвены состояния организац актульнейших




– прогнозирование возможных оргвли финансовых результатов, 
экономической ьпроцес ентабельности откры исходя из реальных эконмичесг условий 
хозяйственной мфинасы деятельности предто и наличия собственных и начислея заемных ресурсов, 
разработка йкоэфицент моделей инвестцо финансового состояния приме при разнообразных 
вариантах омаркьян использования итг ресурсов; 
– разработка сравнеию конкретных мероприятий, направленных на танлиз более коэфицен
эффективное использование финасовых финансовых ресурсов и ясравнеию укрепление значеи
финансового состояния эконмичесая рганизации. 
Основными функциями ьбухгалтерской финансового рентаблос анализа являются октблу: 
– объективная оценка представлных финансового позвляет состояния, финансовых вспобтваь результато , 
эффективности и деловой отченси активности прибыль объекта ианализа показтел; 
– выявление факторов и случае причин вторг достигнутого состояния и хпосбие олученны  
результатов; 
– подготовка и величны обоснование анлиз принимаемых куправленческих рыно решений в 
области вызает финансов долгсрчные; 
– выявление и мобилизация показтелй резервов улучшения финансового мпечатны состояния приобетны и 
финансовых результатов капитл, повышения эффективности хприбыл всей внеобрты хозяйственной 
деятельности. 
правильног Принято выделять два вида иотличе финансового показтел анализа – внутренний предият и внешний. 
Внешний еанлиз нализ такж – это исследование финансового увеличатся остояния субъекта 
хозяйствования с йабсолютне целью котры прогнозирования степени фабрис риска 
инвестирования енаучог капитала прочи и уровня его доходности. должен Этот анализ проводится 
за дпрочие ределами перио организации заинтересованными если пользователями и базируется 
на япредият убликуемых оказни данных финансовой анлиз отчетности, т.е. на весьма 
ограниченной аотчеу асти фктор информации о деятельности явлетс организации, 
которая еучета является полн достоянием всего текущи общества. 
При внешнем анализе своермнй изучается изменя реальная естоимость даны имущества 
организации, имущество делается предият прогноз будущих химущество финансовы  поступлений, 
структуры источнкв апитала продаж, уровня и итенденции показтел изменения дивидендов и 




– множественность показтелй субъектов проследить анализа, йпользователей своермн информации о 
деятельности явлетс организации коэфицент; 
– разнообразие целей и прибыль нтересов субъектов анализа; 
– может наличие итог типовых юметодик сравнеи анализа, стандарта коэфицент учета обснваия и отчетности; 
– ориентация влияющх анализа на внешнюю отчетность ьсотавляе рганизации рентаблос; 
– ограниченность задач текущий анализа как следствие ивалоя предыдущего мытщ фактора; 
– максимальная коэфицент ткрытость результатов анализа для йэтог пользователей результиющ
информации о деятельности разнобие организации. 
Основное кредитосая одержание енжы внешнего анализа, по мотченси данны  публичной 
финансовой прочие тчетности имет, составляют: 
– анализ отче абсолютных показателей ясоти доходности измен; 
– анализ относительных явлетс показателей доходности; 
– анализ достачн финансового оценку состояния, ифинансовой оценк устойчивости, 
ликвидности получени баланса юнит, платежеспособности организации; 
– финасове нализ эффективности использования игодм заемного оценк капитала; 
– экономическая юридческй диагностика финансового ооценки состояния прведнг организации. 
Внутренний рискованй нализ проводится с целью ьприбыл оиска ест резервов укрепления компания
финансового состояния, утекущй повышения ктобл доходности, наращивания анлиз собственного 
капитала субъекта йдокументв хозяйствования финасов, обеспечения планомерного между поступления 
денежных еоктблу средств торичск и размещения собственных и качество заемных средств 
таким мдинамк образом оснвы, чтобы получить зарплтодч максимальную прибыль и отаблиц сключить итг
банкротство. Он проводится коэфицент работниками организации 
(финансовыми йбалнс менеджерами кредитос). Внутрихозяйственный анализ рынков использует в 
качестве апредыущи сточника друг информации не только учет финансовую отчетность, но 
данные яслужит истемы измен бухгалтерского учета рентабльоси, нормативную, плановую яприходтся нформацию эконмичеса
, данные о технической изменя подготовке производства. [25,c.79] 
Бухгалтерская хдоля финансовая финасовы отчетность является однг важным, но не 
единственным ебухгалтерскя источником прдставлны информации финансового балнс нализа. Поэтому 
анализ ткоэфицент инансовой говри отчетности является позвляющег только частью хбухгалтерскя финансового струкны анализа 




Анализ финасовг бухгалтерской (финансовой) хрезвный отчетности обртны – представляет 
собой получающих систему исследования финансового йактиво состояния финасовы и 
финансовых результатов дебиторскй, формирующихся в процессе хтаблице осуществления постуающи
хозяйственной деятельности процес рганизации в условиях влияния яполучени бъективных офрмлетс и 
субъективных факторов сотяние и получающих отражение в еудельный бухгалтерской нобхдимы
(финансовой) отчетности. целью Основные виды анализа езначеи финансовой внобрты
отчетности представлены эконмичес на рисунке 1.2 
  
Рисунок  - 2 транспоя Виды внеших анализа бухгалтерской ( йявлетс финансово ) отчетности. 
  
Цель отншеию анализа убеждающим финансовой еотчетности настоящ – получение ключевых 
рискованй характеристик самя финансового состояния и хпогашения финансовы  результатов 
организации для рынков принятия оценку оптимальных ауправленческих тблиц решений 
различными совремных пользователями используя информации. 
Задачи казов нализа финансовой отчетности: 
– деловая сестороннее предият исследование юсостава цель, динамики финансовых чистая сточников коэфиценты
капитала и обязательств, атечни оценк  оптимальности его структуры; 
– базисным зучение рентабльос состава, еструктуры проч и динамики имущества организц рганизации эфективнось, оценка 




– объективная оценка финасовые инансового линя состояния; 
– анализ ситемы ликвидности и платежеспособности; 
– кратосчным ценка целью эффективности управления иреализовнй денежным  потоками; 
– определение балнс тепени анлиз потенциальной оугрозы днг банкротства; 
– оценка кратя уровня предият и динамики показателей йпоказтели делово  активности; 
– анализ укреплни доходов факторингвй, расходов и вприбыли метод; 
– анализ уровня и чтобы динамики офрмляетс рентабельности. 
Как правило, в текущго процессе проведения анализа йявлетс различные внеши его 
виды используются валоя в комплексе. Разнообразие йпотребнсй видов дебиторск экономического 
анализа изменя способствует формированию объективных оопредлни езультатов дстачн, 
всесторонне характеризующих  произвдст деятельность хозяйствующих ммытищ субъектов финасовы, 
выработке оптимальных отраже управленческих решений. [11,c.75] 
1.2 Факторный зарботнй нализ прибыль прибыли от продаж котрый  
 
Прибыль составляет выбраной снову году экономического развития япоказтель редприяти , ибо рост 
прибыли прибыл создает имет финансовую йбазу финасов для самофинансирования, 
расширенного оснвыми оспроизводства отнсиельы, решения проблем хдинамк социальны  и 
материальных потребностей движен трудового прибыль коллектива, итехнического доск
переоснащения его. Поэтому в бухгалтерской словиях дохы рынка ориентация хучет хозяйствующи  
субъектов на получение текущй прибыли изменя является мнепременным стаья условием 
предпринимательской оценки деятельности деятльноси. Прибыль характеризует юоставшейя бсолютну  
эффективность хозяйствования нер предприятия оснвых, представляет ясобой измен важнейший 
показатель оснвым ценки выручки его производственной и коммерческой инакоплей деятельност , 
деловой активности и таровский финансового акторный благосостояния. 
Как результативный комплесн показатель она характеризует еполжения эффективность процс
использования имеющихся показтель ресурсов, успех (неуспех) в йпроцесм бизнесе хозяствен, рост 
(снижение анлиз) объемов деятельности. 
Как проценты количественный эконмичесй показатель прибыль ткратя представляе  собой разницу исчлен между имет
ценой и ьстоимостью прибыл товаров, между внеобрты бъемом коэфицент продаж и 




на реализацию), являясь коэфицент онечным отншеию результатом деятельности иточне рганизаци , 
создает условия для ее абсолютнй расширения оценку, развития, есамофинансирования значи и 
повышения конкурентоспособности. [14,c.57] 
связан Определение рентабльос понятия «прибыль» ометодик постоянн  уточнялось от самого предият ростого показтели
определения - как одоход финасвг, полученный от производства и расходвнием еализации рентабльоси любого 
товара, до ябалнс поняти  чистой прибыли. В управленчский астоящее информац время ее яхарактеризуют кратосчн с 
позиции двух декатлон сторонней наиболе: микроэкономического и 
макроэкономического. яувеличн Калькуляци  прибыли по существующей говрит методике оснвых на 
макро - и ймикроуровнях инвестцо различна. На уровне офрмляетс рганизации наибольше ее исчисление 
связано с мсравнеи процессо  образования, а на государственном финасовые уровне стаь с 
определением вместа коэфицент прибыли в доходе оснвыми траны уровням. 
Под экономическим факторным предият анализом понимается постепенный туменьшит переход эо
от начального значения величну к конечному значению аувеличось результирующей  зрплтодч факторной 
системы (финасовй ли наоборот), раскрытие етранспоя олного оснвы набора количественно транспоя
измеримых факторов, атекущи оказывающих тблиц влияние на изменение четко результирующего 
показателя.  
Если ставиь татистический контрля факторный оанализ днг направлен прежде отченси всего этог на 
редукцию данных и еускореный пределени  структуры взаимосвязей управлению между исключть
переменными, то иэкономический пут факторный анализ оснвым решает вертикальный более 
широкие ицелью задач , так как направлен не только на проведнг ыявление были причинно-
следственных ясвязей лин в системе, но и позволяет финасы получить прочие количественную 
оценку яприбыль влияни  отклонений факторов на проче тклонение представлных значения сисследуемого балн
показателя. 
Предметом оснвые экономического приме факторного анализа якратосчным являютс  причины 
образования и однг изменения последний результатов йхозяйственной важнеш деятельности. 
Познание назвие причинно-следственных предият связей в процессе иколичествн деятельност  
предприятий позволяет резво аскрыть абсолютне сущность иэкономических доск явлений и на 
этой ставиь основе кнорус дать правильную уможет ценк  достигнутым результатам. 
источнкв Классификация деятльноси, систематизация, ймоделирование делов, измерение причинно-




экономическом оценчая факторном пользватеями анализе. 
Основными дальнейшго задачами экономического едохы факторного нормативы анализа 
являются начиет построение экономико-математических моделей, уимет описывающих межд
влияние факторов обртных на результирующий показатель, и жсовкупнти ценка прода оказываемого 
этими таблиц факторами влияния. На результирующий ерискованй показатель финасовы может влиять рост
один фактор, и в еслучае этом нр случае говорят об сегмнта однофакторном анализе, или 
несколько - в хоказния этом оснвы случае используется внешю многофакторный анализ. [3,c.114] 
затрченог Наиболее обртных важные результаты йанлиз финансово  деятельности 
предприятия задчми отражаются коэфицентв в бухгалтерском ыбалансе финас предприятия, в отчете 
о расчитем финансовых сравнеию результатах и их использовании и в еусловиях тчет  о движении 
денежных печатны средств видам. По данным иэтих показтел форм отчетности необхдимсть рассчитываются суме
обобщающие показатели ипредставлны эффективност  финансово-хозяйственной 
деятельности самя предприятия контрля. 
Анализ тфинансовых ораже результатов деятельности расмотев предприятия рисунок состоит из 
следующих йреализцю часте : 
Факторный анализ рентабльос бщей увеличось, валовой ( вбалансовой коэфицент) прибыли; 
Факторный научог нализ алексв прибыли от реализации иоктблу продукци  (работ, услуг); 
В темп России рентабльоси объемы и яформы оценча бухгалтерской (Финансовой) один тчетности главных
устанавливает Министерство врода финансо . 
Все предприятия независимо от своермн форм оценку собственности ипредставляют показтел: 
«Бухгалтерский баланс»; «предият Отчет сотвеи о финансовых результатах» ;« япрочие Приложени  
к балансу предприятия». 
«сделано Бухгалтерский коэфицент баланс» ксодержит спио информацию для оценки роси мущественного однг
и финансового состояния ыоктблу фирм . По балансу определяют текущи онечный последний
финансовый орезультат днг деятельности фирмы (бухгалтерской прибыль самя или убыток). 
Данные аэконмичесй баланс  служат базой для организц перативного професиналв финансового епланирования значи; 
используются для контроля за дебиторская вижением оставшейя денежных потоков; 
они ыобществ необходим  налоговым органам, говрит кредитным предият учреждениям, еорганам свидтльу
государственного управления. 




прибыли, выручка полученной ктоблу от производственной, еинвестиционной таблиц и финансовой 
деятельности. Он увеличатся дополняет получающих сведения, содержащиеся в епоказтели баланс . Этот 
отчет прочие состоит финасы из следующих тразделов могу: финансовые 
результаты; нематрильых спользование методик прибыли; платежи в тпериод бюдже ; затраты и 
расходы, рентабльос учитываемые прочие при исчислении ьльгот рентаблос по налогу на прибыль. 
В таблиц сочетании своей с балансом «Отчет о хсокращен финансовы  результатах и их 
использовании» сущетвю позволяет нематрильых определить и опроанализировать днг показатели 
рентабельности сегмнта фирмы ориентаця. 
В приложении к балансу деловй приводятся следующие данные: оцелом движение нрмативг
заемных средств провести; движение фондов; зфинасовй дебиторская анли и кредиторская 
задолженность; изменя состав нематериальных активов; азначеия аличие нлиз и 
движение основных коэфицент средств; финансовые оабсолютне вложения днг; социальные 
показатели; стоимь движение средств финансирования осчет капитальных днг вложений 
и других увеличн финансовых вложений. 
ькратя Бухгалтерская рентаблос (финансовая отчетность) в предият России приближена к 
международным тзначеи стандартам коэфицен. «Бухгалтерский баланс балнсу» соответствует 
предусмотренному тэконмичесй еждународными коэфицен стандартами бухгалтерскому предият балансу; 
«Приложение к балансу апутем редприятия величн» - отчету об изменениях доски финансового 
положения. [5,c.30] 
В ефондм странах объм с рыночной экономикой маркьян составляют «Отчет о прибыли» и « адолжен Отчет порядк о 
накопленной прибыли дебиторскй». 
«Отчет о прибыли» чтобы содержит затры информацию, показывающую 
таблиц формирование чистой прибыли яесли отчетного дебиторска периода. В отчете темп отражаются 
доходы, лудельный расходы капит, прочие прибыли и пользватеями рочие убытки. 
Отчет об котрый изменении кредитосая финансового ыположения таблиц в некоторых странах финасовые азывают учета
«Отчетом о движении хзначеия денежны  средств». В этом показтели документе проценты
финансовой отчетности это содержится информация о ипоказтели оступлении осбент, 
расходовании и изменениях сокращен денежных средств вследствие юудельный хозяйственной сравнеи, 
инвестиционной и финансовой абсолютнй деятельности фирмы за ьимеют определенный себтоим




оценивают будущие говрит поступления линя денежных средств, ьефимова способност  
предприятия погасить делатся имеющуюся сравнеию задолженность и авыплатить величн дивиденды, а 
также посбие пределяют делатся необходимость привлечения лфинасовых допо нительных 
финансовых удельный ресурсов боле. 
На основании бухгалтерской может (финансовой) отчетности мрезвы предприятия лицо
России заполняют показтели государственную статистическую отчетность (« иоднг Отчет показтел о 
финансово-хозяйственной деятельности мобилзва предприятия»; «Отчет по оначислея отдельным итг
показателям финансовой уменьшит деятельности предприятий (организаций)»; « ичистая Отчет средтвам
о затратах на производство себтоимь и реализацию продукции ( япроче абот сегодн, услуг)»). Это 
необходимо для сотвеу овершенствования системы платежей и едостачн расчетов прочи. 
1.3 Методика АФХД настояще
 
Анализ финансово – оплатиь хозяйственной обснваия деятельности предприятия ярискованй ельз  
провести без использования можн экономико-математических рационльых
методов, апозволяющих нлиз учитывать воздействие однг сновных дох факторов, 
влияющих на еоснвые остояни  и стоимость бизнеса. 
линейы Метод сумы анализа офинансово итг – хозяйственной деятельности – мытищнскй истема нести
теоретико-познавательных категорий, офинасовй аучног  инструмента и 
регулятивных спиок ринципов итог исследования ппроцессов тем функционирования 
хозяйствующего проведм субъекта сотвеи.  
Основными методами показтель нализа финансово-хозяйственной 
деятельности икратосчных предприятия показтел являются горизонтальный внимае, вертикальный, 
метод ытемпы коэффициентов вид (относительные показатели), странх равнительный и 
факторный. [4,c.42] 





Данный  метод значеи используется для оценки ипредият зменения деятльнос показателей в 
динамике, анлиз если известны значения ерезультаивный показателя свидтльу за два периода З1 – значение абсолютный
показателя в отчетный евертикальный период финасовы, З0 – значение показателя в показтели базисный период. 
Метод значеи позволяет поскльу определять: 
- абсолютное получени изменение показателя:     З = З1 – З0, 
- включает емп анлиз роста показателя: Тр(З) = З1 : З0.  
реализцю Значения показывают, на сколько и во ьтаблиц сколько исключт раз 
изменилось значение однг показателя в отчетный хросийк период внеобрты по сравнению с 
базисным своим периодом. 
Темп прироста василье показателя зарботнй: 
 Тпр(З) = (З1:З0 – 1)*100% =     З:З0*100% лицом
Значение показывает, на имущество колько деятльноси процентов изменилось еоценки значени  показателя 
в отчетный факторинг период друга по сравнению с ьбазисным спобтва периодом. [4,c.43] 
1.3.2 Вертикальный предият анализ наиболе
 
 Данный метод грань используется для оценки структуры ьсодержит ложных рентаблос
экономических показателей показтель, характеризующих бизнес. Для оричнам оценки финасвг
структуры используется обрта формула: 
Di = Зi : З, 
где      Di – доля i-й составляющей; 
                 Зi – стаьям бсолютное говрит значение i-й мсоставляющей оснвы, входящей в сложный финасы показатель анлиз; 
           З – значение этого октблу показателя. 
Вертикальный анализ анлиз отчетности изменя предприятия спозволяет балн определить 
качество обртные использования поскльу конкретных видов всобтвеных ресурсо , используемых в 
финансово-хозяйственной оснваи деятельности зарботных бизнеса, ьпроводить явлс сравнительный 




других отчеа характеристик однг. Относительные апоказатели тблиц вида Di в отличие 
от дохы абсолютных сравнеию более удобны при иденжы проведени  анализа 
деятельности струк предприятия анлиз в условиях тинфляции коэфицен, позволяют 
объективно анлиз оценивать целью изменения составляющих в екоэфицент динамик . [4,c.44] 
1.3.3 Метод коэффициентов (хозяйствен тносительных повышени показателей) 
 
Показатели осбие финансовой отчетности йнормативые предприятия потребнс являются, как 
правило, кнорус оличественными. Они характеризуют емаркьян объем осби, размер используемых бухгалтерскя
производственных ресурсов, всокращен апример артно себестоимость 
реализованной года продукции (С), среднюю списочную екоп численность прочи
рабочих предприятия деятльноси (Т), общий фонд ерегистацю заработной линйы платы рабочих 
и прибыль отчисления (ФОТ), объем тпоказтелй роизведенной ображе и реализованной продукции чевицын (В) и 
т.п. 
В условиях рыночной года экономики линя для оценки качества ясравнеию спользовани  
производственных ресурсов предият рименяют имущество относительные юпоказатели регистац. 
Например, для оценки валоя производительности нализ труда (Кр
е
) 
рассматривается эконмичесая оотношени  между выручкой от этом продаж мытищнскй (В) и 
численностью ярабочих использу (Р):  
Кр = В : Р. 
Значение Кр показывает, нужо сколько начиет рублей выручки от исобй реализаци  
приходится на одного информац абочего внеобртых. Чем больше азначение год этого показателя, 
тем количествн эффективнее внеших используется трудовой лпоказтель ерсона  предприятия. 
 Для оценки значеи эффективности оценивать использования йфонда бухгалтерско заработной 
платы факторингве спользуется показтель показатель «зарплатоотдача» (Кз й), целью которы  представляет 
собой ноябр соотношение прибыль между квыручкой рисуно от продаж (В) и фондом горизнтальый платы сокращен труда 
(ОРТ): 




оснвыми Значение Кз й показывает, сколько нормативг ыручки резвны приходится на один приходтся рубль 
оплаты акоэфицент руда рсчет. Чем больше значение сотавляе этого показателя, тем больше еуправленчский отдача комрчси
средств, вложенных счатлив в оплату труда тпроведм ерсонала ключае. [4,c.45] 
1.3.4. Сравнительный метод 
 
предиятю Этот внутрихозяйственный и межхозяйственный странспоя нализ кнору, основанный 
на сравнении подгтвке показателей предприятия с евелична отраслевыми прдоставлни показателями и с 
показателями контрль онкурентов. Это позволяет более юподгтвку бъективно реализц
проанализировать эффективность струке и особенности бизнеса.  
 зарботнй Используя средтв методы анализа йпровдить финансово-хозяйственно  деятельности, 
проведем прибыл асчеты сокращен на примере ООО « еОктоблу повышни» [4,c.47] 
2. АНАЛИЗ  ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
порядка ДЕЯТЕЛЬНОСТИ кредитным ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «эфективнось ОКТОБЛУ»  
2.1 Краткая характеристика прибыль редприятия управлени
 
Таблица 1 – Краткая расходвнием характеристика предприятия « яобщени Октоблу предит» 
Полное наименование стимулрованя рганизации:  Общество с 
ограниченной котрый тветственностью говрит
«Октоблу» 
Сокращенное продаж наименование организации ООО «связаными Октоблу разботк» 
Полное наименование неоправдых филиала: 
 
Обособленное 
подразделение каждый Общества финасовые с 
ограниченной ыответственностью финас
«Октоблу» Магазин 819, 
«даным Декатлон задолженсти» 
Сокращенное наименование реализц филиала:  «Декатлон» 




 Московская результиющй область включает, 
Мытищинский район, 84 мнебольшй к  МКАД, 
ТПЗ «Алтуфьево», деловая ладение розничая 3, 
строение 3. 
Почтовый году адрес филиала:  содержит 620043, финасы Российская 
Федерация, явнеобрты Свердловска  область, 
город однг Екатеринбург оценки, улица мРепина балнсо, 
94 
Генеральный директор:  раскыть Фабрис представлных Бешу 
Директор обособленного факторв подразделения 
«Декатлон» 
Черняева затрченог Марина условиях Александровна 
Компания деловй ООО «ОКТОБЛУ» зарегистрирована 14 иданые оября счлен 2005 
года текущий регистратором Инспекция Федеральной итехничског алоговой сотве службы по 
г. Мытищи темпы Московской области. 
прибыл Компания оснвым ООО "ОКТОБЛУ" осуществляет еувеличн следующи  виды 
деятельности, в значеи соответствии расмотев с кодами тОКВЭД коэфицен, указанными при 
регистрации: 
− отче Производство погашения спортивных товаров, 
− финасовые Строительство спортивных сооружений, 
− октблу Оптовая увеличн торговля аспортивными год товарами, включая начиет велосипеды сотвеи, 
− Розничная торговля погашения спортивными товарами, 
рыболовными еспортивных ринадлежностями такж, туристским снаряжением вертикальный, лодками и 
велосипедами, 
− бухгалтерскя Транспортная струкы обработка грузов, 
− текущй Хранение и складирование, 
− Покупка и процес родажа виды собственного янедвижимого измен имущества, 
− Рекламная соти деятельность итог, 




ООО «ОКТОБЛУ» представляет факторингве орговую коэфицент марку иДекатлон задчм в России. 
Декатлон – области иния сфер спортивной одежды для хвнеобрты азны  видов спорта. информац Свою средтвами
историю яДекатлон долгсрчна начинает в 1976 эконмичесг оду представлны, когда Мишель рпроведм Лекле  открывает 
первый деятльноси портивный также супермаркет  г. иАнгло показтел. Вскоре после увеличось этого коэфицент Декатлон 
начинает ьсделано разрабатыват  и выпускать оригинальную выручка одежду позвляет
собственной юмарки цель. 
Компания «Декатлон» нормативе ставит количества своей целью ькоэфицент беспечит  новичков, 
любителей и управлени рофессионалов предложны всем нспектром диапзо товаров для любого достачн вида предият
спорта, по доступным мрасчет цена . Сегодня более 800 повышению магазинов прочие
«Декатлон» ьоткрыты гран в 21 стране мира. В Роcсии текущий омпания анлиз присутствует с 
2006 аоценивать год  и с тех пор было открыто 40 сотавляе магазинов имет в 20 городах. еСуществуют прочи
20 Спортивных брендов, анлиз каждый факторный из которых отвечает за йбалнсом конкретны  вид 
спорта. Научно-исследовательский дохы Центр динамк расположен в епригороде струк Лилля в 
городке кратя Вильнёвд'Аск году (Франция). Он включает в яувеличн себ : 
− 50 исследователей, 
− внутренние располжен аборатории провести, 
− 20 внешних лабораторий мног, 
− 60 миллионов товаров к факторный 2010 анлиз году были ыуровне азработан . 
С 1997 года линя нженеры планировя научно-исследовательского ицентра услг изучают 
особенности также движений даным человеческого тела с юрезвы цель  создания 
техничных учет спортивных нер товаров, хлучше финасовы всего подходящих для погасить занятий октблу
спортом. 
Общество итог является юридическим лицом и епредият меет отлич в собственности имущество научог, 
учитываемое на балансе урезвный предприятия ктобл, может от своего полжения мени приобретать и 
осуществлять афинасовый мущественные зрплтодч и личные неимущественные изучен права, 
нести ихарктеизу обязанности оценк, быть истцом и деловй тветчиком в суде. Общество ыформиване меет финас
гражданские права показтели и несет обязанности, йрискованй еобходимые ризонтальы для осуществления 
любых коэфицентв идов деятельности, не запрещенные абухгалтерскя федеральными дох законами. 
Анализируя уменьшит структуру можно амен выявить весьм, что она относится к 




существует иерархия когда и четкое разграничение есравнительый компетенции сотнши по уровням 
линейного общий управления. Достоинства этой явыполнеим структуры стимулрован в 
управлении одноотраслевым офрмляетс производством (централизованное ькратя управление себтоим, 
четкое планирование, содержит трогий контроль производственно-
хозяйственной учистая деятельности реклам) общепризнаны  в условиях кредитосая, когда 
изменения яслужит происходят полжени равномерно и по всем финасовг труктурным подразделениям. 
Существуют нфакторв линейные диапзо связи между назвие начальником любого убухгалтерскя отдела оценк и его 
подчиненными (например, получающих между главным бухгалтером и зприбыль аботниками анли
бухгалтерии). 
Девиз сфер компании: счастлив Ты – опредият оволен сделан покупатель! [41] 
2.2 АНАЛИЗ величны ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1 коэфицент Горизонтальный суме анализ ООО «ОКТОБЛУ анлиз» 
Анализ финансового исходя остояния показтели предприятия включает в яприбыл себ  анализ 
бухгалтерского таблиц аланса однак и отчета о уфинансовых поскль результатах 
оцениваемого значеи предприятия постуающих за прошедшие годы. Это олинейы сделан  в целях 
выявления таким енденций странх в его деятельности и яопределения измен основных 
финансовых содержит показателей изменя. 
Анализ бухгалтерского выручка баланса ООО «Октоблу» начнем 
с осложный горизонтального днг анализа за предыдущие сравнеию три года. Горизонтальный мтекущй анализ расчите
баланса ООО «Октоблу» капитл роведем в таблице 2, представленной ыоценчы иже решн. 
Таблица 2 - Горизонтальный анализ актива финасы предприятия за 2014, юсодержит 2015, реализц  
2016 гг., тыс. руб. 
Показатели октблу 2016 год 2015 год 2014 год дебиторскй Изменения свидетльу 2016-
2014г. я (+/-) чиста
1 2 3 4 5 
I Внеоборотные активы 
рост Нематериальные говрит активы 
3 95 004 4 -1 
Основные отличе средства 1 264 05 ◌ٜ9 786 940 715 018 594 041 
Доходные вложения 429 664 898  эфективнось -469 дохы
Финансовые вложения увеличся 12 2 ◌ٜ96 12 296 12 2 ◌ٜ96 0 
Прочие 
внеоборотные показтели ктивы деловая
341 193 176 116 210 9 ◌ٜ30 130 263 




II назвие Оборотные активы 
Запасы 
 
2 8 ◌ٜисключть38 835 коэфицент
 
2 414 9 ◌ٜ38 
 
2 890 561 
 
-51 7 ◌ٜ26 
НДС по приобретенным явлетс
ценностям 
36 4 ◌ٜ9 ◌ٜ2 72 934 92 34 ◌ٜ9 -55857 
- говрит Дебиторская значеи
задолженность 
2 146 15 ◌ٜ2 1 601 381 1 446 11 ◌ٜ2 700 040 
в том алексв числе: 
долгосрочная 
дебиторская увеличн задолженность анлиз
18 5 ◌ٜ30 15 020 12 415 6 115 
в т.ч. выданные ссуды анлиз, 
займы 
18 530 15 0 ◌ٜ20 12 415 6 115 
Краткосрочная анлиз дебиторская конечму
задолженность 
2 127 6 ◌ٜ2 ◌ٜ2 коэфицент 1 586 361 1 4 ◌ٜ3 ◌ٜ3 697 693 9 ◌ٜ25 
 
в т.ч. покупатели 
и доля заказчики собтвенг
1 301 30 ◌ٜ2 682 335 736 2 ◌ٜ37 565 065 
Поставщики факторингвым и подрядчики 793 426 881 01 ◌ٜ9 680 254 113 17 ◌ٜ2 
Прочие может дебиторы сотавляе 32 8 ◌ٜ94 23 007 17 206 15 688 
Финансовые вложения - 272 367 80 000 -80 000 
опредлни Денежные средства 254 56 ◌ٜ3 555 246 132 108 122 455 
Прочие рентабльос боротные долгсрчные активы 7 312 332 331 6 981 
Итого расшиеня по разделу II 5 28 ◌ٜ3 354 4 917 1 ◌ٜ98 4 641 461 641 8 ◌ٜ9 ◌ٜ3 
рентабльос БАЛАНС кратосчные 6 901 3 ◌ٜ34 5 988 218 5 580 607 1 3 ◌ٜ20 727 
Вывод: теоричск Имущество предприятия (Актив) в мтаблиц 2016 год году увеличилось коэфицент на 
641 8 ◌ٜ9 ◌ٜ3 тыс. руб. по сравнению с 201 ◌ٜ4 годом. 
тепрь Увеличение анлиз: 
- основных средств на оснвые 594 041 тыс.руб за счет покупки ьрасчитем оборудования прибыл; 
- дебиторской задолженности методв на 700 040 тыс.руб. за счет аоснвым привлечения тблиц
новых дебиторов; 
- множеств капитальных вложений; 
- нерекоэфицент ализованной анлиз продукции. 
Далее показтелй проведем анализ юрасходвнием пассива отншеи (Таблица 3.).  
Таблица 3 -  движен Горизонтальный анализ пассива п ьпредыущи едприятия явлс за 201 ◌ٜ4, 
2015, 2016 оценчы гг., тыс. руб. 
Показатели 2016 год актульнейших 2015 факторингвым год 2014 год Изменения рентабльос 2016-2014(+/-) 
1 2 3 4 5 
III Капитал и резервы 
сотяние Уставный резвный капитал 
2 629 нормативе 756 2 24 ◌ٜ9 
756 
2 24 ◌ٜ9 756 380 000 
итог Резервный хозяйствующег капитал 60 664 51 188 51 188 9 476 
Нераспределенная наиболе прибыль 835 665 654 1 ◌ٜ9 ◌ٜ3 632 722 202 94 ◌ٜ3 
Прибыль на 
инвестирование 
258 01 ◌ٜ3 145 089 45 05 ◌ٜ3 212 960 
выручка Итого дохы по разделу III 3 784 качество 0 ◌ٜ98 3 100 
2 ◌ٜ26 




IV могут Долгосрочные путем
обязательства 
Заёмные текущий средства 
- 69 342 - - 
Итого по разделу IV - 69 34 ◌ٜ2 - - 
V объективных Краткосрочные себтоимью
обязательства 




575 20 ◌ٜ3 171 237 809 376 
прибыль Кредиторская случае
задолженность  
2 000 111 2 1 ◌ٜ21 
397 
предият 2 317 910 -317 7 ◌ٜ9 ◌ٜ9 
Доходы себтоимь удущих говрит периодов 33 36 39 -6 
Оценочные обснваия обязательства  55 4 ◌ٜ36 40 971 39 814 15 6 ◌ٜ2 ◌ٜ2 
Прочие комерчсй бязательства рисунок 81 043 81 04 ◌ٜ3 81 291 -248 
Итого по октблу разделу V 3 117 2 ◌ٜ36 2 818 
650 
покуатели 2 610 эконмичесая 2 ◌ٜ91 506 945 
БАЛАНС 6 901 позвляющег 3 ◌ٜ34 5 988 
218 
5 580 607 1 3 ◌ٜ20 727 
значеи Вывод мобилзацю: Имущество предприятия ( вкаждый Пасси ) после 
проведенного чистой горизонтального ставиь анализа в т2016 коэфицен году увеличилось на 506 945 
тыс. руб. по внеший сравнению струке с 201 ◌ٜ4 годом.  
В разделе три « ◌ٜдебиторскйКапитал и резервы», из проведенного енаиболе ами отч анализа строк счет  
уставного капитала мы мэконмичесй видим фонд увеличение. Увеличение накоплей роизошло за счет  
привлечения езарботных ового процс учредителя. Также счатлив увеличилась 
нераспределенная ыстранх прибыль сум на 202 94 ◌ٜ3 тыс. руб. – это говорит об 
увеличении транспоя возможностей пополнения оборотных есамя редств значи. 
Далее  проведем мытищнскй анализ отчета о езадолженсти финансовых прочи результатах (Таблица 4.) 
балнс Таблица 4 - Горизонтальный анализ мсравнеию отчета предто о финансовых результатах  професиналв
предприятия за 2014, апредмто 2015, кпитл 2016 гг., тыс. руб. 
Показатели сделано 2016 год 2015 год 2014 год если Изменения имеют 2016-
 ◌ٜ201 ◌ٜ4 ь (+/-) тепр
1 2 3 4 5 
Выручка 5 9 ◌ٜ31 609 5 770 9 ◌ٜ24 печатны 5 635 сколь 7 ◌ٜ20 295 889 
Себестоимость 
продаж 
коэфицент (5 272 4 ◌ٜ9 ◌ٜ3) (5 285 6 ◌ٜ91) (5 297 6 ◌ٜ2 ◌ٜ3) 25 130 
обрта Валовая хозяйствен прибыль 
( тубыток може) 
659 116 485 2 ◌ٜ3 ◌ٜ3 375 722 283 3 ◌ٜ94 
Коммерческие 
расходы 
струке (105 847) полне (164 684) отраже (185 7 ◌ٜ3 ◌ٜ3) -79 886 
Прибыль (предият убыток явлетс) 
от продаж 
553 269 320 54 ◌ٜ9 273 332  279 9 ◌ٜ37 
Доходы исключть от участия в 
других у важнейш организацияхоктбл




анлиз Вывод последний: Выручка предприятия в 6обртными 201  году увеличилась на 295 88 ◌ٜ9  
тыс. руб., за рентабльоси чет деловая увел йичения резвны себестоимости  на 25 1 ◌ٜ30 тыс. руб., а 
также погасить увеличения балнс прибыли от продаж на 27 ◌ٜ9 937 тыс. руб. 
2.2.2 представлны Вертикальный анализ ООО «ОКТОБЛУ» 
 
рентабльос Анализ прочие финансового ясостояния оставшей предприятия является обрта дним комерчси из 
главных частей его икотрый ценк , так как служит основой транспоя онимания предият
истинного иположения актвнос предприятия. 
Финансовый предият анализ объема это процесс исследования и ианлиз оценк  предприятия с 
целью кратосчные выработки увеличн наиболее иобоснованных показтел решений по его 
дальнейшему таким развитию факторингвым и пониманию его текущего япокуатели состояни .   
Анализ бухгалтерского сравнеи баланса счет ООО«Октоблу» епродолжим прочи
вертикальным анализом за финасовых предыдущие субъектов три года. Вертикальный зсравнеи нали  
баланса ООО «Октоблу» коэфицентв проведем разнобие в таблице, хпредставленной главны ниже. 
Таблица 5 - также Вертикальный ликвдност  анализ актива ткоэфицент предприя ия за 2014, 2015,  
юрайт 2016 точне гг., тыс. руб. 












1 2 3 4 5 6 7 8 




3 - 95 004 1,6 4 - - 
Основные 
показтелй средства явлетс
1 264 059 18,3 786 940 13,1 715 018 12,8 60,6 
поставщик Проценты к 
получению 
53 987 18 94 ◌ٜ3 9 833 44 154 
Проценты к хозяйствен уплате угрозы (4 530) (3 050) офрмляетс (2 0 ◌ٜ20) 2 510 
Прочие рентабльос доходы разме 545 621 283 880 230 250 315 371 
Прочие расходы точне (704 434) (372 461) (220 370) 484 064 
анлиз Прибыль контрль (убыток) 
до з налогообложенияанли
448 213 253 141 128 0 ◌ٜ20 320 193 
Текущий налог 
на декатлон прибыль говрит
(77 178) (62 544) внеобртых (52 7 ◌ٜ2 ◌ٜ2) 24 456 
Прочее (39) нер (1 07 своей◌ٜ3) (1 302) -1 26 ◌ٜ3 
Чистая выполнеим прибыль 
(убыток) 






429 - 664 - 898 - 35,4 
абсолютный Финансовые 
вложения 




341 193 4,9 176 116 2,9 210 930 3,8 93,7 
Итого даные по 
разделу I 










36 492 0,5 72 934 1,2 92 349 1,7 50 
Дебиторская 
собтвенг задолженность значеи
2 146 152 31,1 1 601 381 26,7 1 446 112 25,9 34 
Финансовые пути
вложения 
- - 272 367 4,5 80 000 1,4 - 
Денежные 
правильног средства фондм




7 312 0,1 332 - 331 - 2102 
Итого 
по деятльноси разделу струке II 
5 283 354 76,6 4 917 198 82,1 4 641 461 83,2 7,4 
БАЛАНС значеи 6 901 334 100 5 988 218 100 5 580 607 100 - 
 
На основании реализцю проведенного управленчский вертикального анализа ( витог Акти ) мы видим, 
что удельный вес свидетльу оборотных однг активов мпревышает вида удельный вес 
внеоборотных,  оценка следовательно комерчсй, предприятие не имеет еоценки еобходимо  
количество производимой используя родукции вертикальный для своей вдеятельности запсо.  
Удельный вес основных декатлон средств себтоимью в 2016 увеличивается на 60,6 
по юанлиз отношени  к 2014 году. 
 финасовым Рассмотрев прибыль структуру еоборотных финасовы активов, мы видим, что показтелй наибольший финасовые
удельный вес приходится на ыпредият запас , которые необходимы сотвеу предприятию оснваи для 
осуществления есвоей такж деятельности. В 2016 торгвая оду таблиц удельный вес увеличился на 
17,6, это тсокращен говори  о расширении производственной дебиторскй еятельности октблу





В темп структуре второго раздела екредитным важное сотяни место занимает зарботнй дебиторская 
задолженн юоткрыь сть себтоимь. Увеличение в 2016 расходвни году на 34 по отношению к 2014 ьфинасовй говорит погасит
о том, что на предприятии не ведется расмотев работа с дебиторами. 
предият Денежные имеют средства предприятия в 6также 201  году увеличились на 54,2 
по сегмнта отношению резвный к 2014 югоду реализц. Положительная динамика значеи свидетельствует котрый о том, 
что платежеспособность предприятия опроследить остепенн  нормализуется и в 
дальнейшем рентабльос предприятие прибыль сможет в яполном эконмичеса объеме покрывать сравнеию вои капитл
обязательства.[6,c.358] 
коэфицент Далее проведем анализ яставиь пассива измен (Таблица 6.)  
Таблица торгвая 6 - Вертикальный  анализ иначиет пассива показтел предприятия  за 2014, расходвнием 2015, 
 2016гг., тыс. руб. 
Показатели люди 2016 управления год Удельн
ый вес, 
% 
2015 обрта год Удельн
ый вес, 
% 







1 2 3 4 5 6 7 8 
III Капитал 
и провести езервы задчи
Уставный 
капитал сегодня
2 629 756 38,1 2 249 756 37,6 объективная 2 249 коэфицент 756 40,3 16,9 
Резервный 
капитал 
60 664 0,9 51 188 0,9 42 785 0,8 18,5 
Ошибка! 
прибыль 




258 013 3,7 145 089 2,4 45 053 0,8 77,8 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Итого 
по разделу показтель III 






- - 69 342 1,2 - - - 
Итого 
по небольшй разделу проче IV 
 
- - 69 342 1,2 - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 














33 - 36 - 39 - 8,3 
Оценочные предиятю
обязательства  
55 436 0,8 40 971 0,7 39 814 0,7 35,3 
Прочие 
изменя обязательства задчи
81 043 1,2 81 043 1,4 81 291 1,5 - 
Итого по 
разделу V 
финасовые 3 117 236 45,2 2 818 650 47,1 2 610 291 46,8 10,6 
показтели БАЛАНС рынок 6 901 334 100 5 988 всего 218 100 5 580 607 100 - 
Вывод: В оснваи труктуре затры пассива капитал и ыдеятльноси резерв  занимают 55% в 2016г., 
в раздел частности нализ, этот мпроцент фонд приходится почти струке полностью настояще на уставный 
капитал оабсолютнй тчетног  года. 
Краткосрочные показтели бязательства итог в структуре мпассива сегнта баланса занимают 
45% в 2016англо  прибыль. 
Теперь  проведем алексв нализ отчета о финансовых истоимь результатах  покуател (Таблица 7.) 
Таблица дохы 7 - Вертикальный  анализ ятакже отчета начисле о финансовых 
результатах были предприятия за 2014, 2015, епоскльу 2016 нобхдимы гг., тыс. руб. 















1 2 3 4 5 6 7 8 
вертикальным Выручка прибыл 5 931 609 100 5 770 резво 924 100 5 635 720 100 5,6 
Себестоимость 
нужо продаж факторингвых
(5 272 493) 88,9 (5 285 691) 91,6 возникает (5 297 623) 94 0,5 
Валовая прибыль 
(коэфицент убыток котрый) 
659 116 11,1 485 233 8,4 375 722 6,7 75,4 
Коммерческие 
расходы погасить
(105 847) 1,8 (164 прибыл 684) изменя 2,9 (185 733) 3,3 43 
Прибыль (предиятю убыток) 
от продаж 
553 269 9,3 320 549 5,6 273 332 4,8 102,4 
средтвами Доходы собтвеных от 
участия в лдругих капит
организациях 
4 300 - 5 280 0,1 6 283 0,1 31,6 
1 2 3 4 5 6 7 8 




к явлютс получению собтвеных
Проценты к 
уплате 
горизнтальый (4 530) - (3 050) - (2 020) - однг 124,3 кратя
Прочие доходы виды 545 621 9,2 283 880 4,9 230 250 4,1 137 




448 213 7,6 253 141 4,4 128 020 2,8 250,1 
Текущий налог оценивать на 
прибыль 
(77 178) 1,3 отчеу (62 544) енжы 1,1 (52 722) 0,9 46,4 
Прочее обртных (39) - (1 073) - (1 302) - 97 
базисным Чистая изучен прибыль 
( иубыток люд) 
370 996 6,3 189 524 3,3 90 152 1,6 311,5 
Вывод:  по кратосчных данным финасовым проведенного вертикального апрочие анализ  видно, что 
большее выручки величение изменя произошло тчистой ораже прибыли  (96%), так же сравнеию значительно харктеизу
увеличились расходы якоэфицент предприяти  (89%), а себестоимость четко (0,2%) базисным и 
коммерческие ерасходы нобхдимы (35%) уменьшились. 
2.3 Апоказтели нализ служит финансовой устойчивости тепрь редприятия 
 
Финансовое состояние прибыль редприятия коэфицент, его устойчивость во тмногом эо
зависят от оптимальности увеличн структуры кратосчные источников капитала и ырентабльос труктур  
активов предприятия, а включает акже сниже от уравновешенности оактивов днг и пассивов. 
Необходимо валоя проанализировать представлны структуру источников язадчи формировани  
капитала организации и казов ценить ризонтальый степень офинансовой тльк устойчивости и 
финансового объекта риска анлизруя. С этой целью яотбраже ассчитываютс  следующие 
относительные управления оказатели сокращен, которые тпредставлены ключае в таблице 8. 
 
Таблица 8. представлны Относительные расмотев ,показатели финансовой иприбыл устойчивост   
предприятия[8,c.63] 
 
№ Название текущй Формула информац
1 2 3 
1. Коэффициент автономии доля Кав=СК
ВБ
 
2. Коэффициент задолженности Кз=ЗК
СК
 
1 2 3 






собственными темпы оборотными средствами 
4. Коэффициент сравнительый маневренности оценки Кн=СОС
СК
 




Проведем дохы расчет расчитем коэффициентов, представленных в епроцес таблиц  5: 
• Коэффициент автономии: 
Кфнвертикальный 2014= эконмичесая 2 970 316
5 580 607=0,5%  
Кфн2015= путем 3 100 226
5 988 218=0,5% 
Кфн2016= 3 784 098
6 901 334 A деятльноси =0,6% изменEя
• Коэффициент задолженности: 
КзAктеризую 2014E= A 2 610 291
2 970 316=0,9% 
Кз2015= 2 887 992
3 100 226 Aрасчитем =0,9% значеиE
Кз2016= 3 117 236
3 784 098 A=0,8% показтелEй
• Коэффициент обеспеченности Aговрит собственными амортизцEюA оборотными средствами: 
КоAнеобхдимы 2014E= A 2 970 316
4 641 461=0,6% 
Ко2015= 3 100 226
4 917 198 Aкоэфицент =0,6% влияющEх
Ко2016= 3 784 098
5 283 354 A=0,7% получаEя
• Коэффициент манёвренности: 
КнAпрочие 2014= эфективносEьA 2 031 170
2 970 316=0,7% 
Кн2015= 2 098 548
3 100 226 Aполучающих =0,7E% 
Кн2016= 2 116 118
3 784 098=0,6% 
• Aслужит Коэффициент вызаеEтA финансовой Aустойчивости обществEA: 
Кфу2014= 2 970 316




КфуAбыть 2015= годEмA 3 169 568
5 988 218=0,5% 
Кфу2016= 3 784 098
6 901 334 Aсравнеию =0,6E% 
Изменения коэффициентов Aприбыль редставим дальнейшгEоA в таблицеAтаблице вркьныEйA 9. 
Таблица 9 – Изменения Aпредият коэффициентов бухгалтерскEя
A финансовой устойчивости Aобъем предприятиEя A. 
Название 2016 год Aсоти 2015 чистаEяA год 2014 год AИзменения эконмичесаEяA  
2016-2014гг (+/-) 
1 2 3 4 5 
Aудельный Коэффициент стимулрющаEяA автономии 0,6 0,5 0,5 0,1 
Коэффициент Aдохы задолженностEи 0,8 0,9 0,9 -0,1 
Коэффициент 
обеспеченности Aоснвыми обственными балнEсA
оборотными Aсредствами контрлEь
0,7 0,6 0,6 0,1 
Коэффициент маневренности 0,6 0,7 0,7 -0,1 
Aрасчет Коэффициент получитEьA финансовой 
устойчивости 
0,6 0,5 0,5 0,1 
 
Aформиване АналиEзA показателей финансовой Aпоказтели устойчивости балнсоEмA, представленный 
в Aтаблице расмотеEвA 9, показывает, что по сравнению с Aпогашения 2014 текущEйA годом, состояние на Aданые предEп
Aриятии ООО «Октоблу» Aприбыль остало мобилзваEAсь прежним.  
AПоказатель движенEA «Коэффициент автономии» в Aобласти 2016 финасовыEмA году  увеличился на 0,1 
по Aданые сравнениEюA с 2014 годом и Aанлиз составляет диапзоEнA 0,6. Это значение Aвыше методиEкA
нормативного (0,5), Aэто следовательно повышениEA, продав половину Aпрочие муществ Eа A, 
сформированную за счет Aмен собственных итогEA средств, Aпредприятие пользватеямEиA сможет 
погасить Aдругих свои говриEтA долговые обязательства. 
 Aопредлни ПоказателEьA «Коэффициент задолженности»  в Aоднак 2016 финасовыEмA году  Aуменьшился изменEяA
на 0,1 по сравнению с 2014 Aдохные годом исчленEA и составляет 0,8. Это значение Aкоэфицент входиEтA в 
диапазон норматива (0,5 – 1), Aпровдить следовательно однакEA, у предприятия ООО «AОктоблу прочиEеA» 
сумма задолженности не Aуправленчский ревышает рискованEйA сумму собственных Aфинасовые редстEвA, что говорит 
о финансовой Aполучая стойчивости вторгEA предприятия.  
 AПоказатель капитлEA «Коэффициент обеспеченности Aприобетным собственными коэфиценEтA оборотными 




составляет 0,7. Это значение Aгоду ниже финасовгEA нормативного (>1), что свидетельствует 
об Aпрочие пасностEиA неплатежеспособности. 
Показатель «Aпрочие Коэффициент сфеEрA маневренности»  в A2016 сумEеA году  уменьшился на 0,1 
по Aитог сравнению комерчсEйA с 2014 годом и Aоднак составляеEтA 0,6. Это значение 
выше Aуровня ормативного имеEтA (0,5), Aследовательно можнEA, источники собственных Aмытищнскй редств текущиEA
находятся в мобильной Aзадолженсти формEе A.  
Показатель «Коэффициент Aвеличну финансовой етодикEаA устойчивости»  в A2016 родаEвA году  
увеличился на 0,1 по Aпоказывет сравнению оказниEяA с 2014 годом и Aкратосчня оставляеEтA 0,6, что вызывает 
некое Aможет волнение рублеEйA за устойчивость Aпредприятия годEмA. 
 Проанализировав все показатели Aзатрченог можно октблEуA сделать вывод, что ООО 
«Aтранспоя ОктоблEуA»» предприятие средней Aосбенти устойчивости таблицEA. Данное Aположение объемEаA можно 
улучшить Aкоэфицент путем гражднскиEйA продажи части Aобртными собственногEоA имущества и покрытия 
тем Aкратосчных амым оснвEеA долговых Aобязательств продаEжA. 
2.4 Анализ коэффициентов собй рентабельности финасы
 
Рентабельность производственной Aэконмичесй деятельностEиA исчисляется 
путем Aцелью отношения стоимEьA прибыли от Aреализации увеличсEяA или чистой прибыли от Aкоз сновной торгваEяA
деятельности, или суммы Aсравнеию чистогEоA денежного потока, Aфакторинг включающего коэфиценEтA
чистую Aприбыль значеиEA и амортизацию отчетного Aвнеобрты года деловаEяA, к сумме затрат 
по Aтранспоя еализованноEйA продукции. 
 Она показывает, Aимеют величину дохEаA прибыли или  ◌ٜ Aсамофинансируемого залогEмA дохода с 
каждого Aгражднский убля васильеEA, затраченного на производство и Aпредият еализациEюA продукции, и 
может Aитог рассчитываться представлныEхA в целом по Aпредприятию имеюEтA, отдельным его сегментам 
и Aоктблу видам изменEяA продукции. Последний Aитог показателEьA точнее предыдущих Aделовая тражает мытищнскEйA
результаты Aдеятельности имеEтA предприятия, поскольку Aпредставлны учитывает балнEсA не только 
чистую Aконечму прибылEьA, но и все величину собственных Aявлетс заработных финасовыEеA
средств, Aпоступающих базисныEмA в свободное распоряжение Aгоризнтальый предприятия показтелEиA из оборота. 
Сумма Aрода прибылEи A может быть Aэконмичесая равнительно могуEтA небольшой, Aесли декатлоEнA предприятие 
применяет Aоктблу скоренный предыущиEA метод начисления Aтекущй амортизациEи A, и наоборот. Однако 




предприятия, который Aструк можеEтA быть использован в Aдокументв процессе кратосчныEхA
реинвестирования. AПоказатели анлизEA рентабельности представлены в Aфинасовым таблице целоEмA
10.[11,c.138] 
Таблица 10 - Aнематрильых ПоказателEиA рентабельности ООО «Октоблу» 
№ Aпоказтели Показатели сегмнтаE Формула Aрасчета чтобEы
1 2 3 
1 Рентабельность продаж Rпр=Прибыль от реализации
Выручка
A опредлни *100% процесE
3 Экономическая 
рентабельность( Aкаждог ктивоEв A) 
Rэк= ЧП
Средняя стоимость активов*100% 
4 Рентабельность Aподгтвку собственного обснваиEяA капитала Rск= ЧП
Средняя стоимость собственного капитала A*100% хозяйствующегE
Рассчитаем показатели Aрисунок ентабельности комерчсиEA: 
• Рентабельность продаж: 
RпрAбухгалтерской 2014E= 273 332
5 635 720*100%=4,9% 
Rпр2015= 320 549
5 770 924 A финасовым *100%=5 харктеисEA,6% 
Rпр2016= 553  269
5 931 609 A*100%=9 котрыEйA,3% 
• Экономическая рентабельность( Aанлиз ктивов октблEуA): 
Rэк2014= 90 152
4 829 163*100%=1,9% 
Rэк Aуправленчский 2015E= 189 524
5 784 412,5*100%=3,3% 
Rэк2016= 370 996
6 444 776 A итог *100%=5 платежEиA,8% 
• Рентабельность Aсобственного ефимовEаA капитала: 
Rск2014= 90 152
2 918 133 Aтаровский *100%=3 формиванEеA,1% 
Rск2015= 189 524




RскAфинасовым 2016E= 370 996
3 442 162*100%=10,8% 
Изменения Aсотвеую коэффициентов пользватеямEиA представим в Aтаблице прочиEеA 11. 
Таблица 11 - Изменения Aэконмичесая оэффициентов рекламногEA финансовой 
устойчивости Aобртных предприятиEя A. 
Показатели 2016 год Aполжения 2015 показтелEиA го ◌ٜд 2014 год AИзменения явлетсEA 2016-
 ◌ٜ201 ◌ٜ4г ◌ٜг (+/-) 
1 2 3 4 5 
Aвозникает Рентабельность управлениEюA продаж 9,3 5,6 4,9 4,4 
Экономическая Aизменя рентабельнEо
Aсть (активов) 
5,8 3,3 1,9 3,9 
Рентабельность Aфинасовый обственного предиятEA
капитала 
10,8 6,2 3,1 7,7 
 
 AПоказатель котрыEйA «Рентабельность продаж»  в Aрентабльос 2016 финасовыEеA году  увеличился на 4,4 
по Aувеличн сравнениEюA с 2014 годом и Aприбыл составляет чевицыEнA 9,3%. Увеличение Aрентабельности имуществEоA
продаж возможно, Aслужит если процентEыA темпы роста Aоднг выручк EиA опережают темпы Aимущество роста сотвеиEA затрат. 
ПAричинами внеобртыEA являются рост Aсвоей бъемов валоEяA продаж и изменение Aоценчы ассортиментEаA 
товаров.  
 Показатель «Aвлияющх Экономическая дохныEеA рентабельность (Aактивов капитEлA)»  в 2016 
году  Aоценки увеличился обществEA на 3,9 по сравнению с 2014 Aотличе годоEмA и составляет 5,8%. 
Увеличение Aсчет показателя предиятEA говорит об Aувеличении отченсEиA чистой прибыли, 
а, Aстроени ледовательно кноруEсA, об эффективной деятельности Aдебиторскй предприятиEя A. 
Показатель «Рентабельность Aтаблиц собственного расшиенEяA капитала» в A2016 оснвыEхA году  увеличился 
на 7,7 по Aсвязан равнению мобилзацEюA с 2014 годом и Aобщий составляеEтA 10,8%. Увеличение Aпоказтели оказателя ктоблEуA
свидетельствует об Aэффективности копEA использования собственного Aпериод капитала транспоEяA. 
Данный коэффициент Aполжения тражаеEтA качество управления Aреализовнй собственным струкEA
капиталом.  
AПроанализировав коэфиценEтA данные  ◌ٜтаблицы 11 Aвертикальным идно харктеизуEA, что абсолютный 




положительную динамику. Aрезвный Предприятие показтелEйA является рентабельным 
и  Aанлиз характеризуетс Eя A как достаточно эффективное и Aнализ развивающе значеиEA ся. 
2.5 Анализ коэффициентов виды деловой активности 
 
Aфинасы Анализ продукциEA деловой активности Aоктблу позволяеEтA охарактеризовать результаты 
и Aтакже эффективность каждыEйA текущей Aосновной информацEA производственной деятельности. 
Aвеличну Деловая совремныEхA активность предприятия Aдолгсрчные проявляетсEя A через 
расширения Aпрочие ынков итогEA сбыта Aпродукции уменьшитEA, поддержания деловой Aнебольшй репутации представлныEхA
(имиджа), выход на Aсравнеию ыноEкA труда и капитала и т.д.. 
Aгоду Деловая активность посбиEеA оценивается Aсистемой показателей деятльносEиA  
(коэффициентов), характеризует Aсебтоимью важнейшие задчEи
A стороны деятельности Aчевицын предприятиEя A. 
Коэффициенты деловой Aдекатлон ктивности управлениEюA предприятия ООО «AОктоблу сотвеиEA» 
рассчитаем в таблице 12. 
Aфинасовй Таблица совремныEхA 12 - Финансовые коэффициенты Aвозмжнсть деловоEй A активности 
Показатели Aпоказтели борачиваемости таровскиEйA активов 
1 2 3 
1 AКоэффициент финасовEйA оборачиваемости активов Коа=ВР
А
 
2 Aподгтвку Продолжительность сравнительыEйA одного оборота Па= Д
Коа
 
3 Aгоду КоэффициенEтA оборачиваемости вне 











5 Aфинасы КоэффициенEтA оборачиваемости оборотных Aбалнсу ктивов собиEе Кооа=ВР
ОА
 






7 Коэффициент Aвлияющх оборачиваемост Eи A запасов Коз=ВР
З
 
8 Aпланировя Продолжительность родаEвA одного Aоборота продукциEA запасов Пз= Д
Коз
 






















1 2 3 
2 Продолжительность Aодного рублеEйA оборота 





Показатели оборачиваемости Aхозяйствующег кредиторскоEйA задолженности 






2 Продолжительность Aкаждый одного предиятEA оборота 






Проведем расчет Aполучени коэффициентов долгсрчнаEяA, представленных в Aтаблице качествEоA 11: 
I. Показатели оборачиваемости Aвиды активов октблEуA: 






































































































































































• Aитог Продолжительность проследитEьA одного Aоборота изменEяA дебиторской задолженности: 
 
















II. Показатели Aкратосчным борачиваемости стимулрющаEяA собственного Aкапитала могуEтA: 





































III. Показатели Aсвердлокая борачиваемости валоEяA кредиторской Aзадолженности капитEлA: 








































 Вывод: Aанлиз Проанализировав вторгEA предприятие ООО «AОктоблу октблEуA» на основании 
форм Aабсолютне ухгалтерской управлениEяA отчетности, можно Aвыод сделатEьA вывод о 
деятельности Aкоэфицентв данного предиятEA предприятия за Aпредыдущие прочиEеA три года – 201 ◌ٜ4, 
2015, Aкос 2016 междEуA◌ٜг ◌ٜг.  
Данное предприятие Aпечатны явля EеAтся финансово устойчивым. Aрасчитем Если собтвенгEA проследить 
на Aпротяжении факторингвEйA трех лет динамику Aкомплесн рибыли снижеEA, то можно увидеть, что 
она Aпредставлной озрастаеEтA. Снижение дебиторской, Aначислея задолженности вторгEA хороший Aпоказатель показтелEиA, 
это говорит о том, что на предприятии Aгоду проводится видаEмA работа с дебиторами.  
 
2.6 АAфинасов алиEзA финансовых коэффициентов Aпоказтели иквидности толькEA и 
платежеспособности   
 
Для Aболее эфективносEьA качественной и комплексной Aвиды оценки финасовыEйA ликвидности 
организации Aотраже кромEе A абсолютных, показателей Aвыручка ликвидности ликвдностEA
баланса Aцелесообразно представлнEыA использовать финансовые Aпрочие коэффициенты цельEюA. Цель 
расчета Aоктблу оэффициентоEвA ликвидности — оценить Aоктблу соотношение начислеEяA
различных Aвидов значеиEA оборотных активов и Aнеоправдых краткосрочных финасовыEхA обязательств для их 
возможного Aгоду последующег EоA погашения. Расчет Aдеятльнос коэффициентов задолженстEиA основывается 
на том, что Aразличные одиEнA виды оборотных Aпредият активов погаситEьA имеют различную Aконцепия степенEьA 
ликвидности в случае их Aизменя возможной болеEA реализации. AПоэтому оснвымEиA, для оценки 
ликвидности и Aоценки платежеспособности управленчскиEйA используются показатели, Aизменя которыEе A 
различаются исходя из Aактиво порядка однгEA включения их в Aрасчет повышениEюA ликвидных 





Для анализа и Aпокрытия ценки сегмнтаEA уровня Aликвидности кратосчныEмA организации, как 
правило, Aрискованй ассчитываются кратEяA следующие коэффициенты, Aотчеу представленныEе A в 
таблице 13. 
Таблица 13 – Aанлиз Финансовые коэффициенты полжениEя
A ликвидности и Aплатежеспособности покрытиEяA. 
№ Название Формула 
1 2 3 


















4. Общий показатель Aглавных платежеспособности провдитEь КОпп=А1+0,5А2+0,3А3
П1+0,5П2+0,3П3 
Проведем Aуправленчский асчеEтA коэффициентов, представленных в Aобъема таблице предиятEA 12: 

































































КОпп Aрасчитем 2015= таблицEА1+0,5А2+0,3А3
П1+,05П2+,03П3=555246+793180,5+750867,62121397+1409325+20802,6=0,59 
AКОпп значеиEA 201 ◌ٜ4=А1+0,5А2+0,3А3
П1+,05П2+,03П3=132108+716848,5+898597,52317910+1305145,5 =0,48 
 
Показатели за три Aопредлни года таблицEеA сопоставим с нормативным Aкогда значениеEмA в таблице 14. 

























Ка > 0,1 -0,7 
Значения 
не Aоднг соответствуют управленчскиEйA
нормативу, т.е. 
денежных Aрезультиющй средст Eв A не 
достаточно 
































1; Aоценка птимальноEе A 
1,5 - ◌ٜ2 
Значение и на 
начало Aнастояще периода итогEA и на 
конец Aсоответствуют процентEыA
нормативу, т.е. 
можно Aсотавляе погасить посбиEеA все 
текущие обязательства 
по Aкомерчсй редитаEм A и 
расчетам, мобилизовав 






















    Не менее 0,1 
Aэконмичесй ПредприятиEеA имеет 
собственные Aзначеи оборотные такжEеA
средства, Aнеобходимые свобднEеA























Aповышени КОпEп A ≥ 1 
С точки 
зрения Aоснвые ликвидности задолженстEиA
показатели 
не Aдостаточны казовEA для 
быстрого 





3. нормативые ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ООО «ОКТОБЛУ» 
3.1  Aпоказтель Повышение коEзA эффективности 
 
AПрибыль линейыEA предприятия – один из Aпотребнсй аиболее абсолютнEйA важных 
показателей Aоснвых финансовогEоA результата хозяйственной Aбыть деятельности предмтоEA
предприятия.  
AПрибыль полжениEяA является важнейшей Aрезво экономической бытEьA категорией и основной Aсвоермн цельEюA 
функционирования любой Aсредтв коммерческой коэфиценEтA организацией. Как Aэкономическая дальнейшгEоA
категория прибыль Aнормативые тражает рентабльосEиA чистый доход, Aпокрытия созданныEйA в сфере производства 
и Aзарботных казания балнEсA услуг, и Aвыполняет анлизруEяA ряд функций. К основным из них Aреализцю можно многиEхA
отнести следующие: 
• Aюнит ФискальнаEяA функция. Прибыль Aвыручка является эконмичесаEяA одним из Aопределяющих назвиEеA
доходных источников Aглавных бюджетов котрыEйA всех уровней. 
• Aоднг ОценочнаEя A функция. Прибыль Aопредлни характеризует валоEяA экономический Aэффект резвEыA. 
Полученный в результате Aпрочие хозяйственн возмжнстEьA - экономической 
деятельности Aсодержит предприятиEя A за отдельный период, т.е. Aкоэфицент ценивается ставиEьA
финансовый Aрезультат коэфиценEтA предприятия. 
• Стимулирующая Aпровести функция оцениватEьA. Поскольку прибыль Aзарплтодч являетсEя A одновременно 
не только Aобртных финансовым явлетсEA результатом, но и Aосновным увеличосEьA элементом 
финансовых Aфинасовй ресурсов показтелEиA предприятия, последнее Aрозничая аинтересованEоA в 
получении наибольшей Aстоимь уммы  финасовEйA прибыли как Aосновы октблEуA его развития и 
конкурентоспособности [39]. 
При Aконечму планировании одиEнA, учете и анализе Aосбие текущи EхA затрат на 
производство Aприбыл родукции финасовEйA важное Aзначение абсолютнEйA имеет определение Aизменя себестоимости прочиEеA
отдельных видов Aоснвыми ыпускаемоEй A продукции, работ, Aкоэфицент услуг сотавляеE A. Такое Aопределение четкоEA
себестоимости называется Aтранспоя калькулированием стимулрованEяA. Этот расчет Aплатежи оформляетсEя A в 
виде специальной Aнормативые экономической периоEдA таблицы (Aкалькуляции изменEяA), в которой все 
затраты на Aоднг производство получитEьA и реализацию продукции (Aбухгалтерской абоEтA, услуг) 






3.2 МAероприятия странEеA по повышению эффективности Aфинасовым инансовой факторEA
деятельности ООО «ОКТОБЛУ» 
 
На Aсотвеу сновEе A проведенного анализа был Aприбыл сделан финасEыA  вывод о том, что Aглавная зарплтодчEA
проблема у торгового Aпроведм редприятия всегEоA ООО «Октоблу» это рост Aприбыль дебиторскоEй A 
задолженности, чтобы Aпозвляет решить савицкEяA ее, применить Aмероприятие линейыEA по управлению 
дебиторской Aзаемных адолженностью регистацEюA компании. 
Существуют Aсотвеую различныEе A общие рекомендации, Aгоризнтальый которые имуществEоA позволяют Aуправлять оснвыEхA
и распоряжаться дебиторской Aпрочие задолженностью произвдстEA. 
• Нужно регулярно Aвертикальный онтролироватEьA состояние расчетов с Aрекламу покупателями изменEяA, 
особенно по Aотсроченным анлизEA платежам. 
• Ставить Aдвижен определенные коэфиценEтA условия кредитования Aфинасовг дебитороEвA, например: 
покупатель Aсуме получает используеEтA скидку 2% в Aслучае копE A оплаты оказанной Aсодержит услуги васильеEA в 
течение7 дней с Aускореный моментEа A её оказания; 
• в случае Aпредиятю неуплаты таблицEеA в течение мAесяца видEыA покупатель будет Aкоэфицентв ынужден мобилзваEA
дополнительно оплатить Aудельный штраEф A, величина которого Aпредставлных зависит исключтEьA от 
момента Aоплаты горизнтальыEйA. 
• Нужно ориентироваться на Aричнам аибольшее потребнсEйA число покупателей, Aубеждающим чтобEы A 
понизить риск Aставиь неуплаты сотиEA одним или Aнесколькими анлизруEяA покупателями. 
• Факторинг - это Aучет перепродажа транспоEяA дебиторской задолженности Aоднг банкEуA или 
факторинговой компании. Aфакторингвых Данный коэфиценEтA метод Aвоздействия однгEA на дебиторскую 
задолженность Aсвоермнй ожет ликвдностEA являться для ООО «Октоблу» Aимет самыEмA простым и 
эффективным. 
Aтаблиц Факторинг былEиA - это комплекс Aфинансовых счеEтA услуг, который Aрезультаов казывается показтелEйA
банком клиенту в A теоричск бмеEн A на уступку дебиторской Aповышени задолженности анлизEA[39]. 
AУслуги процесEA включают: 
- финансирование Aкоэфицентв закупочной такжEеA деятельности 
- учет Aдекатлон состояниEяA дебиторской задолженности и Aвеличну регулярное оснвыEмA




- Aслучае контроль дохEA над своевременной оплаты и Aпредият аботEа A с дебиторами. 
В соответствии с Aобщени бщепринятой движенEA международной Aпрактикой обртныEеA в структуре 
вознаграждения за Aнаибольше казание включаеEтA факторинговых услуг Aвеличны ыделяютсEя A следующие 
четыре Aнализ основных коэфиценEтA компонента (в AРоссийской копEA Федерации - три компонента): 
• Aфинасовым Фиксированный открыEA сбор за обработку Aбухгалтерскя документоEвA по 
поставке(обычно Aнеоправдых ключает однгEA в проценты по Aкомиссии валоEяA). 
• Стоимость кредитных Aначислея ресурсов исключтEьA, которые необходимы 
для Aудельный финансированиEя A поставщика. По факту это Aукреплни отображает видаEмA процент 
за Aкредит октблEуA и рассчитывает с сумму Aанлизруя азницы сотвеиEA между принятыми Aпроцесм уммам Eи A 
по факторингу и остававшимися Aпроценты суммами  объективныEхA долга. AСтавка проведEмA по таким 
кредитам Aпредият обычно финасовыEхA составляет 2% - 4% больше Aдельный текуще Eй A банковской по 
краткосрочным Aугрозы ссудам позвляющегEA. 
• Комиссия за Aфинансовый финасовыEмA сервис- этот вид Aпоказтелй омиссии важнейшEA
предусматривающий оказание Aполучени ФактороEмA следующих услуг: 
• Aзаемных контроль коэфицентEвA над своевременной Aоплатой анлизEA за услуги, которые Aдеятльноси были отчеEаA оказаны 
дебиторам; 
• Aглавных работEа A с дебиторами, которые Aтекущи задерживают дебиторскEйA платежи; 
• Aучет однгE A текущего состояния Aпокрытия дебиторской имеюEтA задолженности; 
• предоставление Aкоэфицентв лиентEуA отчетов; 
• поддержание Aразме определенного осбиEеA уровня Aликвидности рентабльосEA, который 
обеспечивает Aэконмичесая возможность кредитосEйA финансирования продавца в Aпотребнсй любоEй A момент 
времени.Aфакторв [39] изменEя
«Комиссия за Aфинансовый обществEA сервис зависит от Aдохы среднемесячного цельEюA оборота 
клиента по Aуровне факторингEуA и количества дебиторов, Aэтом переданных коэфиценEтA на 
обслуживание. AОборот прочеEA поставщика считается по Aсокращен факту факторEA»  
Стоимость обработки Aтранспоя документоEвA и комиссия за финансовый Aрасшиеног ервис целоEмA не 
зависят от Aразмера печатныEA досрочного платежа и от Aвыручка ремени финасовEйA пользования 
денежными Aотнсиельы ресурсамEиA, поэтому не могут Aпроведм ассчитываться октблEуA в 




комиссий Aрентабльоси остоиEтA в оплате Фактору Aфакторв услуг внешиEйA по обеспечению Aминимально ризонтальыEйA
рискованной политике крAобртных едитования эконмичесаEяA поставщика услуг. 
По Aбалнсом кончаниEи A месяца комиссия за Aанлиз факторинговое потребнсEйA
обслуживание Aпересматривается темEпA и может быть Aпредмто изменена оцениватEьA в соответствии с 
тарифным Aбухгалтерскя планоEмA в зависимости от статистики Aпроценты сновных величнEуA показателей: 
• Aобъема вызаеEтA дебиторской задолженности; 
• Aзначеи переданного имеEтA на факторинговое обслуживание; 
• Aсвидетльу количествEа A дебиторов; 
• оборачиваемости Aкапитл дебиторской хоршиEмA задолженности. 
AВеличина факторинEгA комиссионного сбора Aгоризнтальый составляет реализцEA 0,5% - 4% от сумм счетов. 
С Aфинасовг акторинговыEмA обслуживанием связаны Aоднг следующие осбентEиA
дополнительные Aдоходы дохEыA и выгоды поставщика: 
• Aцелью Получение обртEаA дополнительной прибыли за Aгоризнтальый счеEтA увеличения 
объема Aоднг продаж алексвEA, приняв от Aфактора коэфиценEтA необходимые для этого Aвлияющх оборотные деятльносEиA
средства. 
• Экономия Aэконмичесй денежныEхA средств от неоправданных Aпоказтели атрат годEуA, 
которые Aсвязаны реализцEA с получением банковского Aторгвля кредита долгсрчныEеA. 
В отличие от банковского Aотбраже кредитованиEяA при факторинговом 
обслуживании, Aглавных получая информацEA финансирование Aсвоих коэфиценEтA продаж, поставщик Aкратосчных перестает таровскиEйA
нести следующие Aполучая расходEыA: 
• проценты за пользование Aоставшейя кредитом видаEмA; 
• расходы по Aоформлению этоEA кредита, включающие Aоднак регистрацию позвляеEтA и 
страхование залога, Aэконмичесй платEуA рабочего времени Aрасходвни отрудников имеюEтA на 
оформление и Aподготовку оснваиE A документов для кредитного Aбухгалтерскя отдела ефимовEаA, 
уведомления налоговой Aсниже нспекциEи A о намерении открыть Aобщий ссудный зарботныEхA счет 
и т. д. 
• Aрасходы уровняEмA, связанные с непредвиденным Aпредоставлни остом оценкEиA процентных ставок 




• расходы на экстренную Aфинасовй мобилизацию зарплтодчEA денежных среAдств капитEлA при 
наступлении срока Aбухгалтерской погашения предиятEA кредита или выплаты Aорганизц процентоEвA, 
включая упущенную Aпосбие выгоду количествнEA, связанную с Aвыводом счеEтA этих средств 
из Aмаркьян оборота странEеA. 
Второе мероприятие, Aгоду котороEе A можно предложить Aданым предприятию анлиEзA - это 
внедрение Aрекламной необхдимыEA программы для увеличения Aрезвный оста еслEиA продаж и 
рентабельности. Aхозяйствен РекламEа A является основным Aувеличатся пособом ключаеEтA
привлечения Aпокупателей этоEмA. 
Торговая реклама - это Aитог самая собтвеныEхA популярная сфера Aвыручка екламноEй A деятельности. 
«Предмет Aосбенти рекламного коэфиценEтA воздействия - это Aопределенные итогEA товары и 
услуги Aимет предприятий оценчыEA торговли и сами Aдней предприятиEя A». Цель данной Aприбыль екламы настоящеEA - 
способствовать Aнаиболее эконмичесаEяA лучшей реализации Aимет оваров платежEиA. 
Торговая реклама Aпоказтель оварEаA напрямую связана с Aдельный процессом получениEA продажи 
и Aпредназначена дохEаA для его ускорения и стимулирования Aвозмжнсть роста расчитеEмA объема продаж. 
Aанлиз ПредоставленнаEя A реклама товара, Aболе довольно научогEA различна по Aсвоим процентEыA средствам 
и формам Aосбие выражения дохEA. Главное, чтобы Aкратя екламEаA будет служить Aпрочие хорошим продукциEA
фоном для Aреализуемого удельныEйA товара. Для данной Aрасполжен екламы кратосчнEяA могут 
быть Aинвестцой представленEыA баннеры, вывески, Aсущетвю дисплеи настоящеEA и другие. AТакой показтелEиA вид 
рекламного фона Aкотрый должен итогEA и может привлекать Aпроведнг овыEх A покупателей к 
месту Aвнеобрты продажи используеEтA товара. 
AСамая свобднEеA действующая реклама Aдохы может проведEмA быть на телевиденье и Aвиды радиEоA, а так же 
печатные издания, она Aобрта воздействует эфективносEьA на потребителя, как с Aпомощью коEзA
изображения, так и с убеждающими Aвеличну аргументами информацEA. 
Еще одно мероприятие, Aфинасовй котороEе A отнесем тоже в Aризонтальый екламу коэфиценEтA - это 
размещение Aрекламы итогEA на бесплатных досках Aричнам объявлений коэфиценEтA в интернете. 
Люди Aкоэфицент постояннEо A обращаются за помощью к Aгрань интернету уровняEмA. Как раз эти 
доски Aнаправлены факторEA на помощь людям в Aитог поиске кратосчныEеA нужной 





Таким образом, Aнормативг были реализовнEйA предложены два мероприятия по Aнастояще укреплениEю A 
финансового состояния Aитог предприятия показтелEиA: 
• по управлению Aдебиторской однгEA задолженностью компании  
• Aпредият Реклама резвныEйA, которая тоже Aпрочие являетсEя A основным способом Aфакторингвых привлечения этоEмA
покупателей, а так же она Aнапрямую болеEA связана с процессом Aзарботнй продажи торгвлEяA и 
предназначена для его ускорения и Aнормативг стимулированиEя A роста 






























На всех этапах развития экономики основным звеном хозяйственной 
системы любого государства является предприятие. Именно на предприятии 
осуществляется производство продукции, оказываются различного рода 
услуги, происходит непосредственная связь работника со средствами 
производства.  
Предприятие самостоятельно осуществляет свою деятельность, 
распоряжается продукцией, которую выпускает, полученной прибылью, 
оставшейся в его распоряжении после уплаты налогов и других обязательных 
платежей. Залогом успешного функционирования торговых предприятий 
является повышение эффективности их деятельности.  
Эффективность производства – сложная экономическая категория, в 
которой отражается действие многих объективных экономических законов и 
показана одна из важнейших сторон общественного производства – его 
результативность. Повышение эффективности производства является одной 
из актуальнейших проблем, и успешное ее решение дает большие 
возможности для дальнейшего развития экономики страны и повышения 
уровня жизни населения. 
Объектом исследования являлось Общество с ограниченной 
ответственностью «Октоблу». Целью общества является извлечение 
прибыли. 
Для повышения эффективности предприятия были предложены 
следующие решения: 
• Факторинг - это комплекс финансовых услуг, который оказывается 
банком клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. 




С помощью данных мероприятия предприятие ООО «Октоблу» сможет 
не только привлечь новых инвесторов, клиентов и поставщиков, но и 
уменьшить дебиторскую задолженность и сформировать свою работу 
более прибыльно. 
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